




ZCT 2ll - Analigis Vektor
MEsa : [Zjanr]
Sila pastikan balrawa kedas pepcdksam ini mcngadrmgi EMPAT
belc€tak scbclum anda memrrlakan pepedksaar ini.
mt*l surat yang
Jawab kessmua EMPAT soalm. Kercmuan5ra wqiib dijawab di dalam Bahasa
IMdsyoia.
l. Katakan Q(Ly,z) : hrz+ d *
(a) Carikadarpcrubahm0mengikutaratr 2i + 3j- k pada(Z,l,l).
(c)
(15/l0o)
Cari arah yang mem Q mcmpunyai kadar p€rubatnn maksimum pada(2,1,1) dan rragnitud lodar pcnrbahan ini.
(10/100)
Portimbangftan satu pernnrkaan ?xz + C * = 4 + e, Cari voktor norrnal
dan satah tangen dffrgtn pcrmukaan ini pada (2,1,1).
(25l100)
Cari garis normal d€ngan pcrmukaan 2xz+ d * - 4 + e pada (2,1,1).
(25l100)
ctri (*"ha*(5v)s pada (1,1,1) jika [=-vi+xj+2k,
!= 3rry"' i + 2xy3 j- *'vr\ dan 0 = NyL
(25l100)
Carivelilornormal b€nroit 3 brg nratu permulcam S yangdiwalcili oleh









(b) Jika suatu pcrmukaan S diwskili oleh z = 4+y)Uljul*m bahawa ffuks
f melalui S ialah
(20/100)
(c) Jika [ = * i + y j+ Zzk, ry* soalan 2(b) untu4 meoilaikan
lJ t.ul, di sini s ialah battagian pcrmukaan praboloid * t f = | - z
3
yang baginya z> O.
n
lJ I o I = .[Jf.l ds = IJ f.;' dx dys s ii'-l'I
(d) Jika T=(y, ervz -4x)i + (xzery * r) !+ (xy"* + V)1.










Bukdran teorem Crrsen di dalam satalr, iaitu jika P dan a, 9.99' oy'ax
adalah funeFi sclanjar di dalam suanr rantau S di dahn satatr x-y yang





Sahkan tcffem Grccn di dalam satd iainr persamaan di atas (di dalam
soalan 3(a)) bagi kes P(x,y) = 4t', Q(fV) = ,{ - l Aan S ialalr
pcrmukaan sqcrti yang ditrxdul*an di dalam rajatr di bawah.
(60/100)


















(d) I\tyahean tsorem Green pcrtama dan br*tikannya.
('$0/100)
- ooo0ooo -
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